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งานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วเฉล่ียดา้นระยะทางกบัความเร็ว
เฉล่ียดา้นเวลาและตวัแปรอ่ืน ๆ บนถนนสายหลกัในกรุงเทพมหานครเพื่อนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดม้า
แปลงเป็นความเร็วเฉล่ียด้านระยะทางเพื่อแสดงสภาพจราจรแบบช่วงถนนต่อไป โดยข้อมูล
ความเร็วเฉล่ียดา้นเวลาไดจ้ากกลอ้งอิมเมจโพรเซสซ่ิง ขอ้มูลความเร็วเฉล่ียดา้นระยะทางไดจ้ากการ
เกบ็ขอ้มูลแผน่ป้ายทะเบียนรถและตวัแปร อ่ืน ๆ เช่น จาํนวนช่องจราจร จาํนวนจุดกลบั จาํนวนป้าย
รถเมล์ ความยาวช่วงถนน ฯลฯ ได้จากการสํารวจภาคสนาม จากนั้ นทาํการวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์สมการถดถอยเชิงเส้น จากโปรแกรมโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 4 กรณี คือ วิเคราะห์
รวมทุกสภาพจราจร วิเคราะห์แยกรายช่วงถนน วิเคราะห์แยกตามความยาวช่วงถนนและวิเคราะห์
แยกตามสภาพจราจร  
จากสมการความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วเฉล่ียดา้นระยะทางกบัความเร็วเฉล่ียดา้นเวลา
และตวัแปรอ่ืน ๆ เม่ือดูจากค่า Adjusted R2 พบว่า ค่า Adjusted R2  สําหรับกรณีวิเคราะห์รวมทุก
สภาพจราจร วิเคราะห์แยกรายช่วงถนน วิเคราะห์แยกตามความยาวช่วงถนนและวิเคราะห์แยกตาม
สภาพจราจร  มี ค่า เ ท่ากับ  0.304 - 0.459, -0.007 - 0.288, 0.241 - 0.470, 0.247 - 0.502 ตามลําดับ 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกันพบว่าสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อนํามาคาดการณ์ความเร็วจราจรแบบ
ความเร็วเฉล่ียดา้นระยะทางสาํหรับช่วงถนน คือ สมการท่ีไดจ้ากการแบ่งตามสภาพการจราจรโดยมี
ค่า Adjusted R2  สูงสุด 
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The aim of this research is to study the relationship between space mean speed 
and time mean speed along with some other variables on the main streets in Bangkok. 
This relationship can be need to estimate the space mean speed to determine the real 
traffic on the road section. The time mean speed data were obtained from the image 
processing camera, the space mean speed data were obtained from license plate, and 
other variables such as the number of lanes, the number of u-turn, the number of bus 
stops, the length of road, etc. were collected by field survey. Then the models were 
developed using linear regression analysis by separating into 4 cases 1) The analysis 
by the overall traffic 2) Analysis by the section of road 3) Analysis by the length of 
road and 4) Analysis by the traffic condition. 
 The  adjusted R2 of the developed models for the case of analysis by the 
overall traffic, analysis by the section of road, analysis by the length of road and 
analysis by the traffic condition were 0.304 -0.459, -0.007 – 0.288, 0.241 – 0.470, 
0.247- 0.502 respective. Moreover, the most accurate case based on adjusted R2 is the 
analysis by traffic condition. 
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